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Apresentação
Para continuação das publicações relativas aos dados climatológicos 
do município de Parnaíba, Piauí, a Embrapa Meio-Norte apresenta este 
documento, fruto de uma parceria desta Empresa com o Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET).
Neste documento, são apresentados valores diários de temperatura do 
ar (máxima, média e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do 
vento a dois metros de altura, insolação, precipitação pluviométrica, 
evapotranspiração de referência e pressão atmosférica referentes ao 
ano de 2012. Também são apresentadas, graficamente, as normais 
climatológicas referentes aos anos de 1978 a 2011 e o balanço hídrico 
climatológico do ano de  2012.
Espera-se que este documento possa contribuir como subsídio à pesquisa 
agropecuária da região, além de beneficiar todos aqueles que necessitem 
de informações dessa natureza. 
Luiz Fernando Carvalho Leite                                                                 
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: i) 
disponibilizar os dados meteorológicos diários referentes ao 
ano de 2012, observados no município de Parnaíba, Piauí; 
ii) comparar as normais climatológicas do período de 1978 
a 2011 com os dados referentes ao ano de 2012; 
iii) apresentar o balanço hídrico climatológico, mostrando 
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Fonte dos dados meteorológicos
Os dados meteorológicos apresentados neste boletim 
foram obtidos na estação agrometeorológica convencional 
do INMET, localizada na área experimental da Embrapa 
Meio-Norte, no município de Parnaíba, PI (03°05’ S; 
41°46’ W e 46,8 m).  O clima de Parnaíba, de acordo 
com a classificação climática de Thornthwaite e Mather 
(1955) é C1dA’a’, caracterizado como subúmido seco, 
megatérmico, com pequeno excedente hídrico e uma 
concentração de 29,7% da evapotranspiração potencial no 
trimestre outubro, novembro e dezembro.
Os valores diários apresentados neste documento referem-
se ao ano de 2012. As normais climatológicas consideram 
um período de 1978 a 2011, cujos dados climáticos 
podem ser consultados em Embrapa (1990) e em Bastos 
et al. (2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 
2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). Os valores da 
evapotranspiração de referência foram determinados pelo 
método de Penman-Monteith (PEREIRA et al., 1997).
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Dados meteorológicos diários do município de Parnaíba, PI, 
referentes a 2012.
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 1. Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro 
de 2012. Parnaíba, PI. 
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,9 32,9 24,8 73 E-NE 3,8 10,8 6,4 0,0 1006,0
2 28,5 32,9 24,0 67 E-NE 3,6 10,2 6,7 0,0 1005,4
3 27,9 33,2 22,5 73 E-NE 3,1 10,1 6,1 0,0 1005,8
4 28,3 32,6 24,0 72 E-NE 2,6 7,5 5,4 0,0 1006,2
5 28,9 34,2 23,6 71 E-NE 2,9 7,8 5,7 1,5 1006,3
6 28,9 33,0 24,7 70 E-NE 3,9 8,0 6,0 0,0 1006,4
7 29,2 33,6 24,8 67 E-NE 3,3 10,0 6,6 0,0 1006,0
8 30,1 35,8 24,3 69 E-NE 3,3 9,4 6,4 0,0 1005,4
9 29,7 34,2 25,2 70 E-NE 2,9 6,7 5,6 0,0 1005,0
10 28,8 34,8 22,8 69 E-NE 3,8 10,0 6,6 0,0 1005,1
11 29,2 35,4 23,0 69 E-NE 3,4 10,1 6,6 0,0 1004,3
12 29,6 34,5 24,6 72 E-NE 3,4 9,3 6,2 0,0 1006,1
13 29,5 33,8 25,2 72 E-NE 3,2 9,9 6,3 0,0 1005,5
14 29,7 35,4 23,9 73 E-NE 3,7 8,6 6,1 0,0 1005,6
15 29,6 34,1 25,0 73 E-NE 3,7 7,1 5,8 0,0 1005,7
16 29,1 32,8 25,4 76 NE 1,5 3,0 4,0 3,0 1006,6
17 27,5 33,2 21,8 74 E-N 2,2 8,1 5,5 0,0 1005,3
18 28,1 32,6 23,5 70 NE 1,9 5,8 4,9 1,1 1005,5
19 25,8 29,6 22,0 81 NE-SW 0,8 0,2 2,9 10,8 1005,8
20 27,1 32,0 22,2 77 NE-E 2,5 5,5 4,6 0,2 1005,4
21 28,4 32,8 24,0 69 E-NE 2,5 9,6 5,9 0,0 1005,2
22 28,3 32,6 24,0 68 E-NE 1,8 7,6 5,3 0,0 1004,0
23 29,1 33,8 24,4 72 E-NE 2,1 8,3 5,5 0,4 1003,9
24 27,9 31,8 23,9 71 E-NE 1,9 4,2 4,5 0,0 1004,5
25 27,6 33,6 21,5 73 E-NE 3,3 7,6 5,6 0,0 1004,9
26 28,6 33,8 23,4 71 E-NE 3,4 8,4 6,0 0,0 1004,4
27 29,4 34,8 23,9 71 E-NE 3,4 10,1 6,4 0,0 1004,7
28 29,5 34,8 24,2 76 E-NE 2,9 7,8 5,5 0,0 1004,7
29 29,7 34,6 24,8 72 E-NE 3,5 7,9 6,0 0,0 1005,3
30 28,9 33,8 23,9 70 E-NE 3,3 9,6 6,4 0,0 1004,9
31 28,7 33,8 23,5 66 E-NE 3,4 9,2 6,6 0,0 1003,6
Total - - - - - - 248,4 178,1 17,0 -
Media 28,7 33,6 23,8 72 - 2,9 8,0 5,7 - 1005,3
Max. 30,1 35,8 25,4 81 - 3,9 10,8 6,7 10,8 1006,6
Min. 25,8 29,6 21,5 66 - 0,8 0,2 2,9 0,0 1003,6
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Tabela 2. Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro 
de 2012. Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 29,7 35,3 24,0 66 E-NE 4,1 9,9 7,0 0,0 1004,7
2 29,7 35,4 24,0 64 E-NE 4,0 9,5 7,0 0,0 1004,1
3 29,6 34,7 24,5 67 E-NE 2,9 9,7 6,6 0,0 1004,5
4 30,1 36,6 23,5 60 E 3,4 9,8 7,2 0,0 1004,0
5 30,7 36,5 24,9 59 E-NE 3,4 10,2 7,5 0,0 1004,0
6 30,2 36,8 23,5 61 E-NE 3,4 8,1 6,9 0,0 1004,6
7 29,5 34,1 24,9 71 E-NE 2,7 8,2 6,0 0,0 1004,3
8 28,3 33,2 23,3 68 E-NE 3,3 8,9 6,4 0,0 1003,5
9 28,6 32,7 24,5 68 E-NE 2,5 9,6 6,3 0,0 1004,9
10 27,7 30,9 24,5 72 E 1,7 1,5 3,8 0,0 1005,8
11 27,8 31,6 23,9 75 E-NE 2,1 1,6 3,8 2,0 1006,0
12 29,7 35,0 24,3 67 E-NE 2,8 6,9 5,7 0,0 1004,9
13 29,3 33,6 25,0 68 E-NE 3,5 7,0 6,0 0,0 1004,7
14 28,4 32,4 24,3 72 E 2,2 4,8 4,8 11,7 1005,5
15 26,1 31,2 21,0 82 E-S 1,0 0,7 3,2 19,1 1005,7
16 24,9 28,1 21,7 83 N-NE 0,6 2,3 3,5 40,8 1005,3
17 25,4 28,8 22,0 85 E-NE 1,0 0,9 2,9 10,6 1005,8
18 27,2 30,9 23,4 81 E-SE 0,5 4,9 3,9 0,8 1006,9
19 27,0 31,4 22,5 71 S-E 0,8 6,4 4,5 7,2 1007,4
20 27,1 32,1 22,0 76 E 2,1 8,5 5,3 13,2 1005,5
21 26,6 31,4 21,8 70 E 1,8 9,2 5,7 0,0 1006,0
22 27,9 33,1 22,7 74 E-NE 2,1 7,0 5,1 0,0 1005,0
23 28,5 32,5 24,5 77 E-NE 2,4 7,4 5,2 0,7 1004,5
24 26,7 30,8 22,5 79 E 1,4 6,5 4,7 1,2 1004,1
25 27,1 30,8 23,4 80 NE 1,6 5,8 4,6 20,0 1004,0
26 27,5 32,0 22,9 80 E-NE 1,5 7,0 4,8 10,2 1004,9
27 26,4 30,2 22,6 85 E 1,0 5,4 4,2 12,2 1005,5
28 25,8 29,4 22,1 83 E-NE 1,7 5,4 4,3 14,1 1006,1
29 27,3 32,0 22,6 82 E 2,0 8,0 5,0 13,7 1005,7
Total - - - - - - 191,1 152,1 177,5 -
Media 27,9 32,5 23,3 73 - 2,2 6,6 5,2 - 1005,1
Max. 30,7 36,8 25,0 85 - 4,1 10,2 7,5 40,8 1007,4
Min. 24,9 28,1 21,0 59 - 0,5 0,7 2,9 0,0 1003,5
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Tabela 3. Valores diários dos elementos climáticos referentes a março de 
2012. Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,7 33,4 24,0 63 E-NE 2,3 10,3 6,4 0,0 1005,7
2 27,9 33,0 22,8 74 E-NE 1,5 9,5 5,6 0,0 1005,6
3 27,1 31,2 23,0 81 E 1,7 6,2 4,6 12,3 1006,4
4 25,5 29,4 21,6 81 E 1,5 6,3 4,7 1,8 1006,5
5 26,6 29,9 23,2 84 E-NE 1,6 7,0 4,7 17,0 1006,5
6 26,8 31,1 22,5 78 E-NE 1,8 9,6 5,5 0,0 1005,5
7 27,4 32,1 22,7 78 E 1,4 7,3 4,8 0,0 1005,0
8 27,6 31,9 23,3 82 E 2,4 5,0 4,3 0,5 1005,8
9 27,0 30,1 23,8 83 E 1,7 5,5 4,4 0,2 1005,5
10 27,2 30,7 23,7 82 E-SE 0,8 2,8 3,5 2,2 1006,4
11 28,3 32,9 23,7 75 E-N 0,5 5,1 4,1 8,7 1006,1
12 26,3 30,0 22,6 86 NE 0,6 1,4 3,1 29,2 1005,1
13 27,0 31,0 23,0 80 E 1,3 6,3 4,6 1,2 1005,5
14 26,7 30,2 23,2 82 E-NE 1,8 3,2 3,8 0,7 1006,9
15 27,5 31,7 23,3 84 E 1,4 3,8 3,8 13,0 1006,5
16 27,5 31,8 23,1 83 E-NE 1,7 7,3 4,8 8,6 1006,4
17 27,7 32,0 23,3 76 E 2,9 10,0 5,9 0,0 1005,3
18 27,8 31,6 24,0 78 E-NE 1,7 9,8 5,7 0,0 1004,6
19 27,6 32,0 23,2 80 E 1,5 7,4 4,9 0,0 1004,5
20 27,9 32,0 23,8 82 SE 0,8 6,1 4,5 14,2 1005,3
21 26,5 29,9 23,0 84 S-E 1,1 1,5 3,2 3,7 1005,3
22 27,1 31,6 22,5 86 E 0,9 5,8 4,3 29,2 1003,9
23 27,6 31,7 23,4 83 E-NW 1,8 4,8 4,1 0,4 1004,3
24 25,9 27,9 23,8 86 E 1,5 0,2 2,8 24,4 1006,2
25 28,0 32,3 23,7 80 E-SE 1,5 7,9 5,0 3,0 1005,7
26 27,1 30,6 23,5 82 E-NE 1,8 6,8 4,7 0,0 1005,8
27 27,1 30,6 23,6 85 E-NE 1,1 5,4 4,1 24,1 1005,2
28 28,7 34,4 23,0 84 E 0,9 3,0 3,5 0,0 1006,6
29 26,7 29,5 23,8 84 E-SE 1,2 2,7 3,5 1,6 1006,9
30 27,5 31,8 23,1 80 E-NE 1,9 6,3 4,6 19,2 1008,0
31 27,3 30,8 23,7 83 E-NE 1,9 5,2 4,2 0,1 1008,1
Total - - - - - - 179,5 137,6 215,3 -
Media 27,3 31,3 23,3 81 - 1,5 5,8 4,4 - 1005,8
Max. 28,7 34,4 24,0 86 - 2,9 10,3 6,4 29,2 1008,1
Min. 25,5 27,9 21,6 63 - 0,5 0,2 2,8 0,0 1003,9
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Tabela 4. Valores diários dos elementos climáticos referentes a abril de 
2012. Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,6 31,8 23,3 76 E-NE 1,7 7,0 4,8 0,0 1006,8
2 27,7 31,4 24,0 85 E-NE 2,1 6,7 4,5 18,8 1005,8
3 27,0 31,0 23,0 80 E-NE 1,9 8,0 5,0 0,0 1005,9
4 27,6 32,1 23,0 71 E 2,2 10,0 5,9 0,0 1005,6
5 28,3 32,5 24,0 73 E-SE 2,2 9,6 5,7 0,0 1005,1
6 28,0 32,3 23,7 80 E-NE 2,3 9,8 5,5 0,0 1005,1
7 28,0 31,2 24,7 82 E-NE 1,8 9,0 5,2 0,0 1005,5
8 28,0 32,3 23,6 80 E 1,6 8,0 5,0 1,9 1004,3
9 27,9 32,1 23,7 76 E-NW 1,1 9,9 5,5 0,0 1004,2
10 27,9 32,4 23,4 80 E-NE 1,8 9,5 5,4 0,0 1006,0
11 27,7 31,9 23,5 79 E-NE 2,2 8,8 5,3 0,0 1007,3
12 28,1 32,6 23,5 80 E-NE 1,9 9,5 5,4 0,0 1006,7
13 28,3 32,6 24,0 76 E-NE 1,6 8,9 5,3 0,0 1005,8
14 28,1 32,8 23,4 78 E-NE 1,6 8,5 5,1 0,0 1005,6
15 27,6 31,0 24,2 84 E-NE 1,6 1,8 3,3 0,0 1006,9
16 27,6 31,8 23,3 82 E 1,2 4,4 3,9 0,3 1006,4
17 26,7 30,1 23,2 84 E-SE 1,0 2,9 3,4 7,0 1006,9
18 27,0 31,4 22,5 79 E 1,3 8,9 5,0 12,9 1008,1
19 27,6 32,0 23,2 79 E-NE 1,0 8,0 4,7 6,0 1005,7
20 27,1 30,0 24,1 83 NE 1,1 1,4 3,0 0,0 1006,2
21 27,7 31,3 24,0 78 E-NE 1,7 7,8 4,8 0,1 1006,7
22 28,0 32,6 23,3 80 E-N 1,7 7,8 4,8 0,0 1007,4
23 28,2 32,2 24,2 81 E-NE 2,6 5,5 4,3 0,3 1006,5
24 28,1 32,1 24,0 80 E-NE 2,6 9,0 5,2 0,0 1005,9
25 28,7 33,3 24,0 79 E 2,2 8,9 5,2 0,1 1005,7
26 28,1 32,6 23,6 80 E-NE 1,8 7,8 4,8 0,3 1005,7
27 28,5 33,0 24,0 79 E-NE 2,2 9,9 5,4 0,1 1005,1
28 28,5 32,9 24,0 77 E 2,0 8,5 5,1 0,0 1004,8
29 28,2 32,8 23,5 69 E 1,5 9,4 5,4 0,0 1004,9
30 27,9 32,9 22,8 72 E-NE 1,5 7,3 4,8 1,7 1005,7
Total - - - - - - 232,5 147,1 49,5 -
Media 27,8 32,0 23,6 79 - 1,8 7,8 4,9 - 1005,9
Max. 28,7 33,3 24,7 85 - 2,6 10,0 5,9 18,8 1008,1
Min. 26,7 30,0 22,5 69 - 1,0 1,4 3,0 0,0 1004,2
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(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 5. Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 
2012. Parnaíba, PI.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,4 33,0 23,8 76 E 2,7 10,0 5,6 0,0 1006,5
2 28,5 33,4 23,5 78 E-NE 2,5 9,7 5,4 0,0 1005,9
3 28,1 33,2 22,9 66 E 2,7 9,6 5,9 0,0 1006,5
4 29,6 34,6 24,5 67 E-NE 0,9 8,9 5,0 0,0 1005,8
5 27,9 34,2 21,5 67 E-NE 0,9 8,9 5,0 0,0 1006,1
6 29,0 34,6 23,3 80 NE-W 0,8 6,2 4,2 0,0 1005,9
7 27,3 33,6 21,0 78 E-NE 0,9 6,7 4,4 12,6 1006,3
8 28,3 33,5 23,0 79 E-NE 1,0 7,4 4,5 0,0 1006,8
9 27,4 32,2 22,5 75 E-NE 1,0 8,8 4,9 0,0 1006,2
10 27,3 32,3 22,2 77 E-NE 2,1 5,3 4,2 0,0 1005,6
11 28,8 33,3 24,3 74 E 2,3 8,6 5,1 0,0 1006,0
12 29,2 34,0 24,4 73 E-NE 2,7 7,5 5,0 0,0 1005,6
13 28,8 33,3 24,3 75 E-NE 2,9 8,7 5,3 0,0 1005,0
14 28,7 33,4 24,0 74 E-NE 2,8 9,4 5,5 0,0 1005,9
15 28,0 32,8 23,2 76 E-NE 2,9 8,7 5,2 0,0 1006,6
16 28,1 33,1 23,0 73 E-NE 2,5 9,7 5,5 0,0 1007,0
17 28,4 33,8 23,0 75 E-NE 2,2 8,8 5,1 0,0 1006,9
18 28,0 33,2 22,8 75 E-NE 2,4 9,6 5,3 0,0 1005,5
19 28,3 33,9 22,6 76 E 3,6 7,5 5,0 0,0 1006,3
20 29,1 32,8 25,4 82 E 2,5 6,7 4,4 4,0 1007,5
21 28,9 33,8 24,0 64 SE-NE 1,8 9,5 5,4 0,0 1007,8
22 28,0 34,0 22,0 71 E-NE 1,3 6,8 4,5 0,0 1006,9
23 27,1 32,5 21,6 80 E 1,8 4,3 3,8 9,4 1007,5
24 27,6 32,5 22,7 75 E-NE 2,0 8,4 4,8 0,0 1007,9
25 28,1 32,9 23,2 76 E-NE 1,8 8,2 4,7 0,0 1007,4
26 27,3 33,1 21,5 73 E-NE 1,3 8,6 4,7 0,0 1007,8
27 28,3 33,8 22,8 73 E-NE 2,3 8,1 4,9 0,0 1007,7
28 28,9 34,6 23,2 71 E-NE 1,7 9,2 5,0 0,0 1007,5
29 27,7 34,2 21,1 64 E-NE 3,0 9,8 5,9 0,0 1006,9
30 28,7 33,4 23,9 73 E-NE 2,0 7,2 4,6 0,0 1007,5
31 28,7 35,1 22,2 68 E-NE 2,0 9,9 5,4 0,0 1008,5
Total - - - - - - 256,7 154,2 26,0 -
Media 28,3 33,5 23,0 74 - 2,0 8,3 5,0 - 1006,7
Max. 29,6 35,1 25,4 82 - 3,6 10,0 5,9 12,6 1008,5
Min. 27,1 32,2 21,0 64 - 0,8 4,3 3,8 0,0 1005,0
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Tabela 6. Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 
2012. Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,2 33,0 23,4 78 E-NE 1,7 6,3 4,2 18,0 1009,4
2 28,3 33,1 23,5 82 E-NE 1,9 4,7 3,8 15,9 1008,1
3 28,1 33,5 22,6 77 E 3,0 6,2 4,5 0,0 1008,2
4 27,8 32,2 23,3 71 E-NE 2,3 9,7 5,3 0,0 1008,0
5 27,6 33,6 21,6 75 E-NE 2,7 9,1 5,0 0,0 1007,9
6 27,9 34,3 21,5 74 E-NE 2,1 9,5 5,0 0,0 1006,7
7 28,9 34,0 23,8 79 SE-NE 1,8 7,7 4,4 16,8 1007,1
8 28,1 32,6 23,5 80 SE-NE 2,5 6,7 4,3 0,3 1006,3
9 28,7 32,6 24,7 71 E-NE 2,2 9,2 5,2 0,0 1005,5
10 28,2 32,8 23,5 76 E-NE 2,0 10,0 5,1 0,0 1007,1
11 28,9 34,0 23,7 73 E-NE 2,4 9,6 5,2 0,0 1007,3
12 28,3 33,2 23,4 75 E-NE 3,1 9,3 5,2 0,0 1007,1
13 28,3 32,9 23,6 75 E-NE 1,6 9,5 4,9 0,0 1007,5
14 28,1 33,6 22,5 73 E-NE 1,2 7,1 4,3 0,1 1005,9
15 28,4 33,7 23,0 75 E 1,5 8,3 4,6 0,1 1007,3
16 27,3 32,0 22,5 74 E-NE 2,2 3,7 3,9 8,5 1008,4
17 27,0 32,0 22,0 79 E-NE 2,0 7,9 4,4 0,0 1008,5
18 27,8 32,1 23,5 76 E-NE 2,2 9,3 4,9 0,0 1007,2
19 28,0 32,4 23,5 76 E-NE 2,0 9,0 4,7 0,0 1007,9
20 27,9 33,2 22,5 77 E 1,5 8,8 4,6 0,0 1007,7
21 28,2 33,4 23,0 76 E-NE 2,2 9,6 5,0 0,0 1006,9
22 27,7 33,0 22,3 78 E-NE 1,7 8,2 4,5 5,3 1006,9
23 26,9 31,6 22,2 80 E-NE 1,5 6,3 4,0 15,6 1009,9
24 26,4 30,8 21,9 80 E 1,0 7,1 4,1 17,4 1009,4
25 26,2 30,6 21,7 77 E-NE 0,5 4,8 3,4 2,4 1008,2
26 27,0 32,4 21,6 79 S 0,8 8,6 4,2 0,0 1008,4
27 27,5 32,2 22,7 76 SE-E 0,9 9,4 4,5 0,0 1008,7
28 26,7 32,5 20,8 71 E-NE 1,0 8,7 4,4 0,0 1009,0
29 26,7 32,1 21,3 77 E-NE 1,2 8,6 4,4 0,6 1008,7
30 27,6 32,5 22,7 77 E-NE 1,4 9,0 4,5 0,0 1007,3
Total - - - - - - 241,9 136,6 101,0 -
Media 27,7 32,7 22,7 76 - 1,8 8,1 4,6 - 1007,8
Max. 28,9 34,3 24,7 82 - 3,1 10,0 5,3 18,0 1009,9
Min. 26,2 30,6 20,8 71 - 0,5 3,7 3,4 0,0 1005,5
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(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 7.Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 
2012. Parnaíba, PI. 
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,3 32,1 22,5 74 E-NE 1,2 8,7 4,5 0,0 1007,6
2 27,2 32,0 22,3 78 E-NE 1,0 7,6 4,2 12,7 1007,0
3 26,7 31,8 21,5 77 S-NE 1,2 6,1 3,9 0,3 1007,1
4 26,5 30,4 22,6 80 SE-NE 1,5 2,8 3,2 0,0 1006,2
5 27,4 31,8 23,0 79 SE-NE 1,0 7,3 4,0 0,0 1005,3
6 25,6 31,4 19,8 71 SE-NE 1,0 9,2 4,5 0,0 1005,4
7 27,1 32,4 21,8 80 E 0,9 3,5 3,1 0,0 1005,9
8 28,7 33,9 23,5 79 E-NE 1,7 6,8 4,1 7,7 1006,4
9 29,0 33,6 24,3 75 E-NE 2,1 9,3 4,9 0,0 1005,8
10 28,3 33,6 23,0 72 SE-E 2,4 9,2 5,2 0,0 1006,0
11 28,0 33,1 22,8 73 E 2,5 8,9 5,1 0,0 1005,4
12 28,3 34,0 22,5 71 E-NE 2,2 8,2 5,0 0,0 1005,3
13 29,4 34,9 23,8 79 E-NE 1,7 7,4 4,4 15,0 1006,8
14 28,0 33,8 22,2 73 E-NE 2,4 9,2 5,2 0,0 1007,1
15 28,2 32,8 23,5 80 E-NE 2,5 8,7 4,8 2,6 1008,2
16 28,2 32,8 23,6 75 E 1,9 6,6 4,4 0,0 1007,7
17 28,2 33,6 22,8 67 E-NE 1,4 7,9 4,7 0,0 1008,1
18 27,8 33,0 22,5 74 E-NE 2,2 7,2 4,7 0,0 1009,4
19 28,5 33,5 23,4 75 E-NE 2,7 6,7 4,7 0,0 1008,9
20 28,8 34,0 23,5 76 E 3,7 8,0 5,1 0,0 1008,5
21 29,1 33,6 24,6 68 E 2,6 4,4 4,5 0,0 1008,6
22 28,9 35,3 22,4 73 SE-NE 1,2 9,7 5,0 0,0 1009,3
23 27,1 34,0 20,2 67 SE-NE 2,2 6,3 4,8 0,0 1009,0
24 29,5 35,0 24,0 67 NE 2,3 9,3 5,5 0,0 1009,5
25 29,2 34,6 23,8 70 E-NE 2,0 9,2 5,3 0,0 1008,5
26 28,1 35,0 21,2 71 E 1,8 9,6 5,3 0,0 1008,8
27 27,0 34,8 19,2 69 E 1,6 10,0 5,3 0,0 1009,0
28 29,0 35,4 22,5 66 N-E 1,5 9,6 5,3 0,0 1007,7
29 27,6 35,0 20,1 68 E 2,0 9,8 5,4 0,0 1006,6
30 27,8 35,2 20,4 54 N-NE 0,9 9,9 5,1 0,0 1008,5
31 27,5 36,2 18,8 59 S-NE 1,3 9,9 5,3 0,0 1008,2
Total - - - - - - 247,0 146,5 38,3 -
Media 28,0 33,6 22,3 72 - 1,8 8,0 4,7 - 1007,5
Max. 29,5 36,2 24,6 80 - 3,7 10,0 5,5 15,0 1009,5
Min. 25,6 30,4 18,8 54 - 0,9 2,8 3,1 0,0 1005,3
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Tabela 8. Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 
2012.  Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 26,0 35,5 16,5 64 SE-NE 1,9 9,3 5,3 0,0 1008,4
2 28,3 34,5 22,0 66 SE-E 1,3 8,8 4,9 0,0 1007,7
3 28,2 35,0 21,3 60 S-NE 1,8 9,6 5,5 0,0 1007,4
4 28,6 34,6 22,6 64 S-NE 2,3 9,1 5,6 0,0 1007,8
5 28,2 33,6 22,8 63 E-NE 2,2 9,2 5,7 0,0 1008,3
6 28,4 33,8 23,0 70 E-NE 3,4 9,4 5,8 0,0 1007,6
7 28,6 33,8 23,4 66 E 2,7 8,4 5,6 0,0 1007,6
8 29,1 34,6 23,5 71 S-E 2,0 7,4 5,0 0,0 1008,3
9 29,1 35,0 23,2 66 E-NE 2,5 9,7 5,9 0,0 1007,7
10 29,1 32,4 25,7 71 E-NE 2,5 6,6 5,0 0,0 1007,2
11 28,6 32,6 24,6 69 E-NE 2,5 9,1 5,7 0,0 1008,1
12 28,5 34,5 22,5 66 E-NE 1,5 10,2 5,6 0,0 1008,5
13 28,3 36,3 20,3 68 S-NE 1,3 9,6 5,4 0,0 1009,0
14 28,0 33,5 22,5 77 SE-E 2,5 3,8 4,1 0,0 1007,5
15 29,3 36,8 21,7 70 SE-E 1,4 10,2 5,5 0,0 1008,1
16 27,9 35,7 20,1 64 E-NE 2,0 9,9 5,8 0,0 1008,4
17 27,5 35,0 20,0 68 E-NE 2,4 9,8 5,8 0,0 1007,5
18 28,9 35,0 22,8 72 S-NE 1,7 9,7 5,5 0,0 1007,4
19 28,8 36,4 21,2 74 S-NE 1,6 10,1 5,5 0,0 1008,4
20 28,1 35,6 20,6 62 S-NE 1,6 9,5 5,6 0,0 1008,5
21 27,7 35,5 19,8 65 N-NE 2,3 9,8 5,9 0,0 1009,5
22 27,6 33,2 22,0 69 E-NE 2,6 9,7 5,8 0,0 1008,7
23 27,8 34,6 21,0 69 E-NE 1,8 9,8 5,6 0,0 1008,3
24 27,5 34,4 20,6 64 S-NE 2,0 10,1 5,8 0,0 1007,0
25 28,2 34,2 22,2 65 E-NE 2,2 10,2 6,0 0,0 1007,5
26 26,6 33,8 19,4 66 N-NE 3,0 9,7 6,0 0,0 1008,6
27 29,5 35,4 23,5 66 E-NE 2,7 9,7 6,1 0,0 1010,0
28 26,9 31,2 22,5 72 SE-NE 3,2 9,6 5,8 0,0 1010,3
29 28,5 34,1 22,9 69 E-NE 3,4 7,3 5,6 0,0 1009,1
30 28,8 33,4 24,1 71 E-NE 3,9 9,5 6,2 0,0 1009,0
31 28,7 33,4 24,0 73 E-NE 3,7 9,5 6,0 0,0 1009,0
Total - - - - - - 284,3 173,6 0,0 -
Media 28,2 34,4 22,0 68 - 2,3 9,2 5,6 - 1008,3
Max. 29,5 36,8 25,7 77 - 3,9 10,2 6,2 0,0 1010,3
Min. 26,0 31,2 16,5 60 - 1,3 3,8 4,1 0,0 1007,0
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Tabela 9. Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro 
de 2012. Parnaíba, PI. 
(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 29,4 35,2 23,6 68 E-NE 2,2 9,9 6,0 0,0 1009,2
2 27,9 34,5 21,2 66 NE 3,0 9,7 6,3 0,0 1008,9
3 29,0 34,8 23,1 60 E 3,8 9,7 7,0 0,0 1010,3
4 29,7 35,6 23,7 67 E-NE 3,6 9,9 6,6 0,0 1009,8
5 29,9 36,0 23,7 65 E-NE 2,9 10,0 6,5 0,0 1009,4
6 28,0 32,6 23,4 70 E-NE 3,0 9,4 6,1 0,0 1009,2
7 28,8 34,4 23,2 70 S-NE 1,9 9,9 5,9 0,0 1010,1
8 27,4 35,3 19,5 68 E-NE 2,0 9,8 5,9 0,0 1009,3
9 28,7 36,4 21,0 66 E-NE 2,7 9,8 6,2 0,0 1009,3
10 27,9 35,0 20,8 67 E-NE 3,8 9,3 6,4 0,0 1008,0
11 29,5 35,1 23,8 62 E-NE 3,3 9,8 6,7 0,0 1007,6
12 27,5 33,4 21,6 72 NE 3,2 9,8 6,1 0,0 1008,4
13 28,2 34,0 22,3 74 E-NE 3,5 9,4 6,0 0,0 1007,6
14 28,3 32,6 23,9 75 E-NE 3,1 9,7 5,9 0,0 1007,4
15 28,8 34,9 22,6 71 S-NE 2,8 9,6 6,0 0,0 1009,0
16 29,9 35,8 23,9 67 SE-NE 3,8 9,8 6,7 0,0 1008,2
17 30,1 35,8 24,4 71 E-NE 3,8 9,4 6,5 0,0 1008,7
18 28,6 33,0 24,2 72 E-NE 3,4 9,1 6,2 0,0 1008,3
19 28,3 34,0 22,5 69 E-NE 3,6 9,4 6,5 0,0 1007,2
20 28,1 33,2 23,0 74 E-NE 3,2 8,0 5,7 0,0 1007,2
21 28,0 33,3 22,6 70 E-NE 4,3 9,8 6,5 0,0 1006,5
22 29,3 34,4 24,1 67 E 4,3 9,6 6,8 0,0 1006,1
23 29,4 34,6 24,2 67 E-NE 3,7 9,7 6,7 0,0 1006,8
24 29,9 34,8 25,0 69 SE-NE 3,9 9,5 6,6 0,0 1006,5
25 28,6 33,8 23,3 67 E-NE 3,6 9,6 6,7 0,0 1007,4
26 29,0 34,8 23,2 68 E-NE 3,5 9,0 6,5 0,0 1008,2
27 28,3 33,6 23,0 68 E-NE 3,4 9,6 6,5 0,0 1007,4
28 29,1 33,6 24,5 68 NE 2,8 8,2 6,0 0,0 1008,9
29 29,4 34,8 24,0 61 SE-NE 3,0 9,3 6,7 0,0 1009,4
30 27,9 33,8 22,0 65 E-NE 2,8 9,7 6,4 0,0 1008,3
Total - - - - - - 285,4 190,7 0,0 -
Media 28,7 34,4 23,0 68 - 3,3 9,5 6,4 - 1008,3
Max. 30,1 36,4 25,0 75 - 4,3 10,0 7,0 0,0 1010,3
Min. 27,4 32,6 19,5 60 - 1,9 8,0 5,7 0,0 1006,1
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(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 10. Valores diários dos elementos climáticos referentes a outubro de 
2012. Parnaíba, PI. 
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,4 34,8 22,0 66 E-NE 2,8 10,0 6,5 0,0 1006,2
2 29,4 35,6 23,1 64 SE-NE 3,5 10,0 6,9 0,0 1007,4
3 30,7 36,8 24,5 61 E-NE 3,6 9,9 7,2 0,0 1007,3
4 29,7 35,5 23,8 64 NE-NE 2,9 9,8 6,7 0,0 1007,4
5 28,1 33,6 22,5 66 E-NE 3,1 9,5 6,6 0,0 1005,5
6 30,4 37,0 23,7 59 E-NE 4,0 9,7 7,6 0,0 1005,1
7 30,3 35,8 24,8 58 E-NE 3,4 10,0 7,4 0,0 1006,4
8 29,4 35,2 23,5 62 E-NE 2,6 7,7 6,2 0,0 1005,7
9 29,1 35,0 23,2 64 E-NE 3,7 8,0 6,7 0,0 1005,8
10 28,5 34,6 22,3 60 E-NE 4,5 8,7 7,3 0,0 1005,2
11 29,5 34,5 24,5 64 E-NE 4,3 9,9 7,2 0,0 1006,4
12 29,4 34,8 24,0 59 E-NE 4,1 10,0 7,5 0,0 1006,9
13 29,5 34,6 24,3 63 E-NE 3,7 9,3 7,0 0,0 1006,1
14 28,8 32,8 24,7 65 E-NE 4,0 7,2 6,4 0,0 1005,1
15 28,9 33,8 24,0 62 E-NE 3,5 8,9 6,8 0,0 1005,5
16 29,8 35,6 23,9 65 E-NE 4,0 7,8 6,6 0,0 1005,0
17 30,4 36,0 24,8 64 E-NE 4,7 9,2 7,3 0,0 1006,6
18 30,6 36,9 24,2 56 E-NE 4,6 10,1 8,2 0,0 1005,4
19 30,0 35,4 24,5 63 E-NE 4,5 9,7 7,5 0,0 1004,9
20 29,7 35,5 23,9 67 E-NE 3,7 8,9 6,8 0,0 1005,1
21 30,5 36,9 24,1 66 E-NE 4,2 9,9 7,3 0,0 1004,0
22 29,5 34,6 24,4 66 E-NE 3,9 10,0 7,1 0,0 1004,0
23 29,0 34,4 23,5 70 E-NE 4,6 10,1 6,9 0,0 1003,7
24 30,9 37,3 24,5 67 E-NE 4,6 9,8 7,3 0,0 1003,1
25 30,1 35,4 24,8 66 E-NE 4,4 9,6 7,2 0,0 1003,9
26 29,6 34,4 24,7 65 E-NE 3,8 9,4 7,0 0,0 1004,7
27 29,2 34,7 23,7 67 E-NE 3,1 9,7 6,7 0,0 1006,2
28 28,6 33,3 23,8 69 E-NE 3,5 9,7 6,6 0,0 1006,6
29 28,9 33,0 24,7 69 E 3,8 10,0 6,7 0,0 1007,7
30 28,7 33,6 23,8 69 E-NE 3,9 9,9 6,7 0,0 1006,3
31 29,1 34,6 23,6 69 E-NE 3,0 9,9 6,4 0,0 1004,5
Total - - - - - - 292,3 216,2 0,0 -
Media 29,5 35,0 23,9 64 - 3,8 9,4 7,0 - 1005,6
Max. 30,9 37,3 24,8 70 - 4,7 10,1 8,2 0,0 1007,7
Min. 28,1 32,8 22,0 56 - 2,6 7,2 6,2 0,0 1003,1
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(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 11. Valores diários dos elementos climáticos referentes a novembro 
de 2012. Parnaíba, PI. 
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,0 32,3 23,6 69 E-NE 2,4 8,9 6,0 0,0 1005,3
2 28,0 33,0 23,0 75 E-NE 2,6 9,6 5,9 0,0 1006,2
3 27,7 33,3 22,0 69 E-NE 2,1 9,9 6,0 0,0 1007,1
4 28,0 34,2 21,7 66 E-NE 3,5 9,6 6,5 0,0 1005,8
5 28,9 34,2 23,5 70 E-NE 3,2 10,2 6,4 0,0 1004,8
6 28,8 33,9 23,6 68 E-NE 4,4 10,0 6,8 0,0 1005,3
7 29,3 35,2 23,4 69 NE 4,2 10,2 6,8 0,0 1005,5
8 29,3 34,9 23,6 69 E-NE 4,2 8,9 6,5 0,0 1003,1
9 29,1 33,9 24,2 69 E-NE 3,8 9,8 6,6 0,0 1003,1
10 28,8 33,4 24,1 72 E-NE 4,1 9,4 6,4 0,0 1003,8
11 30,0 35,6 24,3 69 E-NE 3,8 9,1 6,5 0,0 1004,7
12 30,0 35,6 24,3 68 E-NE 4,0 9,9 6,9 0,0 1004,7
13 29,4 34,4 24,4 69 E-NE 4,0 10,0 6,8 0,0 1005,7
14 28,4 33,2 23,5 71 E-NE 3,4 10,0 6,4 0,0 1004,6
15 28,6 33,4 23,7 73 E-NE 3,5 9,1 6,1 0,0 1004,5
16 29,1 34,5 23,7 71 E-NE 4,1 9,8 6,5 0,0 1004,8
17 29,5 34,8 24,2 71 E-NE 3,9 10,0 6,5 0,0 1005,8
18 29,4 34,6 24,2 70 E-NE 3,4 9,9 6,5 0,0 1005,9
19 29,5 34,6 24,3 74 E-NE 3,3 9,9 6,2 0,0 1005,7
20 29,7 35,4 24,0 71 E-NE 4,5 10,1 6,8 0,0 1004,8
21 30,5 35,0 25,9 61 E-NE 4,6 10,5 7,8 0,0 1005,0
22 29,3 34,4 24,1 68 E-NE 3,8 9,2 6,6 0,0 1004,7
23 29,8 35,0 24,5 69 NE 3,3 9,8 6,6 0,0 1004,5
24 29,6 34,2 25,0 67 E-NE 3,4 9,2 6,6 0,0 1005,6
25 29,1 32,8 25,3 69 NE 3,3 8,2 6,1 0,0 1005,8
26 28,8 33,6 24,0 67 NE 3,8 9,7 6,7 0,0 1005,5
27 29,5 34,8 24,2 69 E-NE 3,6 9,6 6,5 0,0 1005,1
28 29,8 35,0 24,5 66 E-NE 3,7 10,0 6,8 0,0 1003,6
29 28,8 33,1 24,4 67 E-NE 3,4 8,0 6,2 0,0 1004,5
30 28,8 32,0 25,5 69 E-NE 2,9 1,3 4,3 0,0 1004,3
Total - - - - - - 279,8 193,4 0,0 -
Media 29,1 34,1 24,0 69 - 3,6 9,3 6,4 - 1005,0
Max. 30,5 35,6 25,9 75 - 4,6 10,5 7,8 0,0 1007,1
Min. 27,7 32,0 21,7 61 - 2,1 1,3 4,3 0,0 1003,1
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(1)O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Tabela 12. Valores diários dos elementos climáticos referentes a dezembro 
de 2012. Parnaíba, PI. 
Dia Tmed(1) Tmax(1) Tmin(1) UR(1) Vento (2m) Insol(1)EToPM(1) Prec(1) PA(1)
(oC) (oC) (oC) (%) DireçãoV(m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,7 33,6 23,8 69 E-NE 3,5 9,4 6,4 0,0 1004,6
2 29,2 34,4 24,0 67 E-NE 4,1 10,2 6,9 0,0 1004,8
3 29,6 34,5 24,7 68 E-NE 3,1 9,5 6,4 0,0 1004,8
4 29,0 34,4 23,5 65 E-NE 3,6 9,8 6,7 0,0 1006,1
5 30,0 35,5 24,5 68 E-NE 3,1 6,1 5,6 0,0 1004,5
6 29,5 33,6 25,4 69 E-NE 4,0 9,3 6,6 0,0 1004,0
7 29,0 33,1 24,8 70 NE 3,5 9,3 6,3 0,0 1003,9
8 29,2 34,1 24,2 68 E-NE 2,8 9,8 6,4 0,0 1006,1
9 29,4 34,2 24,5 68 NE 3,7 8,2 6,3 0,0 1005,9
10 29,6 34,6 24,5 67 E-NE 4,2 9,6 6,8 0,0 1004,8
11 29,1 33,6 24,5 69 E-NE 3,7 8,6 6,3 0,0 1004,1
12 29,0 33,8 24,2 68 NE 3,7 10,2 6,7 0,0 1005,1
13 29,5 35,0 24,0 69 E-NE 3,8 9,8 6,6 0,0 1003,5
14 29,9 36,3 23,4 65 E-NE 4,2 10,0 7,1 0,0 1003,1
15 31,1 36,9 25,2 66 E-NE 3,1 9,8 6,7 0,0 1002,7
16 29,6 33,6 25,5 69 E-NE 3,0 5,0 5,3 0,0 1003,9
17 29,6 34,6 24,5 69 E-NE 2,6 8,5 6,0 0,0 1004,7
18 29,1 33,8 24,4 60 E-NE 3,3 9,6 6,9 0,0 1004,4
19 29,4 34,4 24,3 62 NE 4,0 9,2 7,0 0,0 1003,3
20 29,3 33,2 25,3 59 E-NE 3,8 9,8 7,2 0,0 1003,9
21 29,8 35,0 24,5 58 E-NE 3,0 9,6 6,9 0,0 1003,7
22 28,4 33,3 23,5 61 E-NE 3,8 8,6 6,8 0,0 1004,6
23 30,1 35,1 25,1 62 E-NE 4,0 7,6 6,7 0,0 1004,6
24 29,7 34,2 25,2 66 E-NE 3,4 9,1 6,5 0,0 1005,7
25 29,0 33,2 24,7 66 E-NE 3,7 5,2 5,7 0,0 1005,2
26 28,9 33,7 24,1 68 NE 3,8 10,1 6,7 0,0 1006,1
27 29,9 34,4 25,3 65 E-NE 4,3 10,1 7,1 0,0 1004,7
28 29,6 33,8 25,3 67 E-NE 4,0 5,9 5,9 0,0 1003,6
29 29,9 34,2 25,5 66 E-NE 3,1 8,5 6,3 0,0 1004,4
30 29,9 34,3 25,5 66 E-NE 2,9 9,0 6,4 0,0 1005,0
31 29,4 34,1 24,7 70 E-NE 2,3 3,7 4,7 0,0 1006,0
Total - - - - - - 269,1 199,6 0,0 -
Media 29,4 34,3 24,6 66 - 3,5 8,7 6,4 - 1004,6
Max. 31,1 36,9 25,5 70 - 4,3 10,2 7,2 0,0 1006,1
Min. 28,4 33,1 23,4 58 - 2,3 3,7 4,7 0,0 1002,7
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Figura 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar 
referentes a 2012 e ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
Figura 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar 
referentes a 2012 e ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
Comparação das normais climatológicas do município de 
Parnaíba, PI, do período de 1978 a 2011 e do ano de 2012
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Figura 3. Valores médios mensais da temperatura média do ar 
referentes a 2012 e ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
Figura 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar 
referentes a 2011 e ao período de 1978 a 2010. Parnaíba, PI.
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Figura 5. Valores médios mensais da velocidade do vento referentes 
a 2012 e ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
Figura 6. Valores médios mensais da insolação referentes a 2012 e 
ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
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Figura 7. Valores médios mensais da evapotranspiração de referência 
(ETo) pelo método de Penman-Monteith  referentes a 2012 e ao período 
de 1990 a 2011. Parnaíba, PI.
Figura 8. Totais mensais da precipitação pluviométrica referentes a 
2011 e valores médios dos totais mensais da precipitação pluviométrica 
referentes ao período de 1978 a 2011. Parnaíba, PI.
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Tabela 13. Valores médios anuais dos elementos climáticos 
referentes a 2012 e à normal climatológica de 1978-2011. 
Parnaíba, PI. 
*Valores referentes ao período de 1990 a 2011.
Elementos climáticos Média Anual
2012 1978-2011
Temperatura média do ar (°C) 28,4 27,9
Temperatura máxima do ar (°C) 33,5 32,6
Temperatura mínima do ar (°C) 23,3 23,1
Umidade relativa do ar (%) 71,8 75,6
Velocidade do vento (m/s) 2,5 2,6
Pressão atmosférica (hPa) 1006,3 -
Insolação (horas/dia) 8,2 7,8
Evapotranspiração de referência 
por Penman-Monteith (mm/dia) 5,5 5,2*
Total Anual
Precipitação (mm) 624,6 1.050,6
Resumo anual
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Figura 9. Componentes do balanço hídrico simplificado para o município de Par-
naíba, PI, referente ao ano de  2012.
Balanço hídrico climatológico referente ao ano de 2012 
Figura 10. Extrato do balanço hídrico para o município de Parnaíba, PI, referente 
ao ano de 2012.
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